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Tuotanto kasvo! toukokuussa vajaat kolme prosenttia viime 
vuoden toukokuusta Tilastokeskuksen laskeman kokonaistuotan­
non kuukausikuvaajan mukaan.
Maa- ja metsätalouden tuotanto oli likipitäen yhtä suuri 
kuin viime vuoden toukokuussa .
Työpäivää kohti laskettu teollisuustuotanto supistui touko­
kuussa 0,6 prosenttia vuotta aiemmasta. Eniten vähentyi 
metsäteollisuus. Sen tuotanto laski lähes neljä prosenttia. 
Rakentaminen lisääntyi toukokuussa viime vuodesta ennakko­
tietojen mukaan noin yhdeksän prosenttia ja liikenne runsaat 
seitsemän prosenttia.
Kaupan tuotanto kasvoi toukokuussa hillitysti edellisvuoti­
sesta.
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INDEKSIPISTEET 1980=100
VUOSI/KK 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 YHT
1985 109.7 110.3 115.9 117.5 120.7 117.8 100.3 110.7 115.7 116.9 118.1 118.0 114.3
1986 113.1 113.4 114.1 116.5 116.8 120.1 105.8 114.7 120.6 121.7 120.9 121 .7 116.6
1987 114.2 117.4 121 .9 123.5 126.5 126.6 110.9 120.4 125.3 125.7 125.5 126.9 122.1
1988 119.3 122.8 125.1 125.8 130.4 131 .2 112.6 124.8 130.7 130.0 132.2 131 .5 126.4
1989 124.9 127.0 130.1 132.0 136.6 136.8 116.9 130.5 135.1 135.2 136.7 133.9 131.3
1990 128.0 128.0 134.1 135.6 140.5
--- VIITESARJA
- KK-KUVAAJA
MUUTOS
MUUTOS EDELLISEN VUODEN VASTINAJANJAKSOSTA, %
VUOSI/KK 1 2 3 4 5 6
1986 3.1 2.8 -1 .6 - .9 -3 .2 1 .9
1987 1 .0 3.6 6.8 6.0 8.2 5.4
1988 4.4 4.6 2.6 1 .9 3.1 3.6
1989 4.7 3.4 4.0 4.9 4.8 4.2
1990 2.5 .8 3.1 2.8
CO(N
7 8 9 10 11 12 YHT
5.5 3.6 4.3 4.1 2.4 3.2 2.0
4.9 5.0 3.9 3.3 3.7 4.3 4.7
1 .5 3.7 4.3 3.4 5.4 3.6 3.5
3.8 4.5 3.4 4.0 3.4 1 .8 3.9
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INDEKSIPISTEET 1980=100
VUOSI/KK 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 YHT
1985 114.2 114.2 114.4 114.5 114.6 114.9 114.8 115.2 115.2 115.0 115.2 115.3 114.8
1986 116.1 116.4 116.9 117.4 117.7 117.8 118.0 118.3 118.6 118.9 119.5 120.0 118.0
1987 120.9 121 .6 121 .8 122.1 122.6 123.0 123.6 124.1 124.3 124.8 124.9 125.1 123.2
1988 125.3 125.5 125.-9 126.2 126.8 127.3 127.8 128.4 128.8 129.5 129.9 130.5 127.7
1989 131.2 131.5 '132.0 132.4 132.8 133.0 133.2 133.4 133.5 133.7 133.9 134.2 132.9
1990 134.8 135.2 135.6 136.2 136.9
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Kuukausikuvaaja perustuu yhteentoista nopeasti ilmestyvään 
kuukausisarjaan, Jotka painotetaan yhteen. Kuvioissa on 
lisäksi esitetty vertailun mahdollistamiseksi bruttokansan­
tuotteen volyymisarja (viitesarja), joka on muutettu neljän- 
nesvuosisarjasta kuukausisarj aksi.
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